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1 JOHDANTO 
 
Olen monesti vanhoja elokuvia DVD-tallenteina ostaessani huomannut, että niissä on 
mahdollisuus valita, katsooko elokuvan alkuperäisenä mustavalkoisena vai jälkikäteen 
väritettynä versiona. Olen joka kerta huomannut myös pohtivani pitkään, kumman ver-
sion katsoisin. Olen näissä tilanteissa myös yrittänyt pohtia, mitä alkuperäisen teoksen 
tekijät ajattelisivat väritetystä versiosta. Tekniikka on kehittynyt elokuva-alallakin val-
tavasti, joten voidaan miettiä, olisivatko elokuvan tekijät alun alkaenkin halunneet elo-
kuvansa värilliseksi, mutta eivät teknisten tai taloudellisten rajoitusten vallitessa voineet 
ajatusta toteuttaa. On myös mahdollista, että he kokisivat värien lisäämisen työnsä pi-
laamiseksi.  
 
Ei ole koskaan ollut helppoa valita mustavalkoisen ja värillisen version väliltä. Näitä 
asioita pohtiessani muotoutui opinnäytetyöni päätutkimuskysymys: mitä värit tarjoavat 
fiktiiviselle elokuvalle? Alakysymyksinä, jotka tarkentavat laajaa pääkysymystäni ovat 
muun muassa: miten värit tai värittömyys vaikuttavat elokuvan tunnelmaan sekä kuinka 
katsojaa voidaan näillä tehokeinoilla ohjata? Tutkimusmenetelmänäni käytän tekemällä 
tutkimista (Vilkka & Airaksinen 2003). 
 
Jotta voi kunnolla käsittää värien merkityksen fiktioelokuvalle, täytyy tietää, kuinka 
värit alunperin tulivat mukaan elokuvatuotantoihin. Voidakseen ymmärtää nykytilannet-
ta, jossa värielokuvat ovat se pääsääntöinen fiktion tai minkä tahansa elokuvan ilmene-
mismuoto, täytyy olla perillä myös menneestä. Onko mustavalkoisuudesta värillisyy-
teen siirtyminen vain normaalia teknologian kehitystä vai piileekö taustalla jotain muu-
takin? 
 
Ymmärtääkseen värillisen ja mustavalkoisen elokuvan eroja, tulee sisäistää myös värien 
merkitys. Täytyy siis tuntea värioppiakin. Haluan kuitenkin perehtyä värien merkityk-
seen kuvan kannalta kokonaisuudessaan, en niinkään kaikkien yksittäisten värien omi-
naisuuksiin. Tutkin, millainen vaikutus värimaailmalla on tunnelman luomisessa ja tari-
nan kerronnassa ylipäänsä. Käytän esimerkkeinä joidenkin tiettyjen värien vaikutuksia 
kuvaan, mutta en pyri tekemään kaikenkattavaa opasta jokaisen tietyn värin käyttötar-
koituksista. 
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Työni kannalta paras vaihtoehto on tehdä toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyöni 
teososaksi värimäärittelen kaksi erilaista versiota Juhani Kentän ohjaamasta ja Heikki 
Kivijärven kuvaamasta lyhytelokuvasta Elämä on blues. Toinen versio on värillinen ja 
toinen mustavalkoinen. Elokuva on alunperin kuvattu ja suunniteltu värilliseksi, joten 
mustavalkoisuus on täysin jälkikäteen lisätty ominaisuus. Se antaa minulle kuitenkin 
tilaisuuden kokeilla tutkimiani asioita ja lisäksi saan nähdä miten värimaailma vaikuttaa 
elokuvaan. 
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2 VÄRIELOKUVAN KEHITYS 
 
Voidakseen täysin vertailla mustavalkoisen ja värillisen fiktioelokuvan eroja, täytyy 
tietää miten värielokuva sai alkunsa, ja miksi elokuvantekijät alunperin siirtyivät värei-
hin. Erityisesti murrosvaihe eli siirtymävaihe mustavalkoisesta väreihin, on olennainen. 
Mikä värien merkitys tuolloin oli? Värielokuvan synnystä tekee erityisen mielenkiintoi-
sen se, että se on samalla sekä teknologista että taiteellista kehitystä. 
 
Teknisestä näkökulmasta värillisen elokuvan tekeminen ei alunpitäen ollut mahdollista. 
Kun teknologia lopulta mahdollisti värielokuvan, sen toteutus oli aluksi hyvin kallista. 
Vain harvat pystyivät kuvaamaan värielokuvia ja suurin osa elokuvista kuvattiin yhä 
mustavalkosina. Vuosien saatossa värillisyys kuitenkin teki läpimurron ja mustavalkoi-
suus on nopeasti vähentynyt elokuvatuotannollinen tapa. 
 
Taiteen näkökulmasta katsottuna elokuvat ovat oma taiteenmuotonsa. Niin sanotuissa 
elävissä kuvissa pätevät siis samat taiteensäännöt kuin esimerkiksi maalatessakin. Visu-
aaliset ratkaisut voivat olla näissä kahdessa eri taiteenmuodossa hyvinkin lähellä toisi-
aan. Eikä taidetta tehdessä värillinen tarkoita heti automaattisesti parempaa kuin musta-
valkoinen. Esimerkiksi tunnetun sveitsiläisen surrealisti H.R. Gigerin työt ovat yleensä 
joko täysin mustavalkoisia tai ne on sävytetty lievästi sinertäviksi. Siitä huolimatta, tai 
sen ansiosta, hänen työnsä Ridley Scottin elokuvan Alien parissa toi hänelle vuonna 
1980 Oscar-palkinnon parhaista visuaalisista tehosteista. (Ahlgrim & Giger 2011.) 
 
 
2.1 Varhaiset vuodet ja Technicolorin läpimurto 
 
Värielokuvan historia yltää miltei yhtä kauas kuin elokuvan ylipäänsä. Jo vuonna 1896 
American Edison yhtiö palkkasi ihmisiä maalaamaan käsin elokuvaan värejä ruutu ker-
rallaan. Samoihin aikoihin samanlaisia kokeiluja tehtiin myös Ranskassa. Menetelmä oli 
kuitenkin hidas ja kallis, joten elokuvien pituuksien kasvaessa se jätettiin pois. 
(Hayward 2006, 86.) 
 
Ensimmäiset kokeilut värifilmin parissa tehtiin Isossa-Britanniassa vuonna 1912. Siellä 
dokumenttielokuvia filmattiin värillisen filtterilasin läpi ja lopulta teatterissa projisoitiin 
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samanlaisen, samat värit sisältävän filtterin kautta. Tämäkään tekniikka ei ottanut tuulta 
siipiensä alle hankaluutensa ja epäkäytännöllisyytensä tähden. Kesti aina 1920-luvulle, 
ennen kuin värielokuva teki lopullisen läpimurtonsa. Tuolloin se tapahtui Yhdysvallois-
sa, Technicolor Motion Pictures Corporation -yhtiön toimesta. (Hayward 2006, 86.) 
 
Technicolorin tekniikassa linssistä sisään tuleva valonsäde jaettiin aluksi kahtia kahdelle 
negatiiville, punaiselle ja vihreälle, jotka sitten liitettiin yhteen. Vuonna 1932 Technico-
lor oli kehittänyt huippuunsa jo kolmen negatiivin tekniikan, jossa punainen, vihreä ja 
uutuusväri sininen mahdollistivat entistäkin paremmat sävyt. Yritys patentoi tekniikan, 
minkä ansiosta heillä oli monopoli Hollywoodin 35 millimetrin filmille kuvattavissa 
värielokuvissa. Tämä asema säilyi aina vuoteen 1954 saakka. Tuolloin Eastman-Kodak, 
yhtiö joka oli aiemmin tehnyt 16 millimetrin värifilmiä, toi oman yhden negatiivin väri-
filminsä. Edullisuutensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta se syrjäytti Technicolorin. 
(Hayward 2006, 87 ; Blandford, Grant & Hillier 2001, 51.) 
 
 
2.2 Värielokuvan hankaluudet Hollywoodissa 
 
1930- ja 1940-luvuilla värejä käytettiin Hollywoodissa lähinnä musikaaleissa, animaati-
oissa, fantasiaelokuvissa ja muissa jo lähtökohtaisesti epärealistisemmissa elokuvissa. 
Enemmistö elokuvista oli kuitenkin yhä mustavalkoisia. (Hayward 2006, 87.) Kirjailija 
Edward Buscombe on tutkinut elokuvateollisuuden kahta merkittävää kehitysaskelta: 
ääntä ja väriä. Häneen mukaansa värien yleistyminen oli paljon hankalampaa kuin ää-
nen, sillä ääni tuli kuvioihin luonnollisesti, koska se lisäsi elokuvan realistisuutta toisin 
kuin värit. Tästä johtuen värien käyttö jätettiin fantasialle ja epärealistisille elokuville. 
(Nichols 1985, 83.) 
 
Buscomben väite on hieman kyseenalainen, sillä elokuvat eivät muutenkaan pyri ole-
maan täysin realistisia. Ei elokuvien äänimaailmakaan vastaa todellisuutta. Asioita liioi-
tellaan ja korostetaan elokuvan vaatimalla tavalla ja taustalla saattaa soida musiikki. Se 
ei vastaa tosielämän tilannetta, vaan sillä luodaan tunnelmaa ja kerrotaan tarinaa. Väre-
jäkään ei tarvi siis nähdä realistisuutta rajoittavana ja siten huonona tekijänä. Ne enem-
mänkin tarjoavat yhden mahdollisuuden lisää elokuvakerronnassa. 
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Buscombe myöntää, että asialla oli myös taloudellinen, teknologinen ja taiteellinen puo-
lensa. Taloudellisuus tarkoittaa sitä paljonko värielokuvan tekeminen maksaa ja paljon-
ko sillä oletetaan ansaittavan lipputuloja. Teknologinen puoli koskee yksinkertaisesti 
tekniinkan kehitystä. Sitä, kuinka laadukasta jälkeä väreillä pystyi saamaan aikaan tai 
oliko tarpeellista tekniikkaa edes vielä olemassa. Taiteellisuus puolestaan liittyy musta-
valkoisen ja värillisen elokuvan visuaalisiin eroihin. Näistä tekijöistä huolimatta Bus-
combe pysyy kuitenkin kannassaan: värielokuva ei näytä aidommalta kuin mustavalkoi-
nen. (Nichols 1985, 83.) Tämä herättääkin kysymyksen: Jos värielokuva ei näytä yhtään 
aidommalta, niin voiko se sitten näyttää myöskään yhtään epäaidommalta kuin musta-
valkoinen? Jos siis elokuvan värimaailma viedään kirkkaan pastellisävyiseksi, kuten 
elokuvassa Risto Räppääjä, niin eikö sekään syö realismia (Risto Räppääjä 2008). 
 
 
2.3 Televisio ja sen vaikutus elokuviin Yhdysvalloissa 
 
Värielokuvan vaivalloista alkutaipaletta Yhdysvalloissa ei myöskään helpottanut Toinen 
maailmansota 1940-luvulla. Yhdysvallat olivat sodassa mukana vuosina 1941-1945 
(World War II History.info 2003). Sodan aikana oli tärkeämpää pitää ihmisten mieliala 
korkealla, eikä uusilla teknisillä innovaatioilla ollut juurikaan väliä. Vuonna 1947 vain 
12 prosenttia Hollywoodin elokuvista oli värillisiä (Blandford, Grant & Hillier 2001, 
51). 
 
Kehitys alkoi kuitenkin uudestaan 1950-luvulle siirryttäessä, kun televisio alkoi nousta 
merkittäväksi elokuvan kilpailijaksi (Blandford, Grant & Hillier 2001, 51). Televisioi-
den määrä ihmisten kodeissa koki vuosikymmenen vaihteessa räjähdysmäisen kasvun. 
Vuonna 1947 Yhdysvalloissa oli ihmisten kotitalouksissa noin 44 000 televisiota, kun 
taas esimerkiksi radioita oli 40 miljoonaa. Vuoteen 1951 mennessä televisioiden määrä 
oli noussut arviolta 13 miljoonaan. (Genova & Bennett-Levy 2001.)  
 
Elokuvien oli pakko reagoida nopeasti uuteen kilpailijaan. Televisiolähetykset olivat 
kuitenkin mustavalkoisia, joten elokuvateollisuus sai mahdollisuuden olla askeleen ver-
ran kilpailijaansa edellä. Tämän seurauksena yli puolet Hollywoodin tuotannosta kuvat-
tiin 1950-luvun alussa värillisiksi. 
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Muutos ei kuitenkaan ollut kaikkien elokuvantekijöiden mieleen. Valotuksesta ja filmin 
laadusta johtuen värifilmi tuotti pienemmän syväterävyyden kuin mustavalkoinen. Sy-
väterävyydellä tarkoitetaan syvyyssuunnassa aluetta, joka kameralle tallentuvasta ku-
vasta on tarkkana eli terävänä, jolloin kaikilla muilla etäisyyksillä olevat kohteet näyttä-
vät epätarkoilta. Tuon ajan tyyliin kuului suuri syväterävyys. Toisin sanoen mahdolli-
simman suuren alan kuvasta kuului olla tarkkaa. (Blandford, Grant & Hillier 2001, 23 & 
51; Hayward 2006, 86.) Esimerkiksi ehkä kaikkien aikojen arvostetuimmassa elokuvas-
sa, Orson Wellesin Citizen Kanessa vuodelta 1941 kohtaus saatettiin kuvata kahteen 
kertaan tarkennuksen ollessa molemmilla kerroilla eri paikassa. Jälkityössä nämä kuvat 
yhdistettiin, jolloin koko kuva-ala saatiin näyttämään tarkalta. (Nichols 1985.) Värifilmi 
ei tästäkään syystä saanut elokuvan tekijöiden keskuudessa suosiota.  
 
Tässä asiassa huomaa elokuva-alalla vallitsevien muotivirtausten vaikutuksen kehityk-
seen. Nykyään esimerkiksi pieni syväterävyys on haluttu asia ja siihen pyritään monin 
keinoin. Samalla lailla värienkin käytössä voi nähdä nykyään tiettyjä trendejä. Esimer-
kiksi kauhuelokuvat ovat monesti hyvin sinisävytteisiä kun taas urbaaniin ympäristöön 
sijoittuvat elokuvat ovat vihertäviä (Seitz 2010). 
 
Lisäksi 1940- ja 1950-luvuilla mustavalkoelokuva oli Yhdysvalloissa ja monissa muissa 
länsimaissa suuressa arvostuksessa, sillä tuolloin film noir-elokuvat olivat suosiossa. 
Film noir-elokuvat ovat mustavalkoisia, visuaalisesti voimakkaita, valojen ja varjojen 
kontrasteihin nojaavia elokuvia. Aihepiiriltään ne ovat monesti rikos- ja dekkarieloku-
via. Kyseinen tyylisuunta lisäsi omalta osaltaan mustavalkoelokuvien määrää. Monet 
kuitenkin laskevat film noirin klassisen kauden päättyvän Orson Wellesin ohjaamaan 
elokuvaan Touch of Evil, vuodelta 1958. (Silver ym. 2010, 15; Dirks 2011.) Niinpä 
1950-luvun loppuun mennessä värielokuvien osuus Hollywoodin elokuvista putosi nel-
jännekseen (Blandford, Grant & Hillier 2001, 23 & 51; Hayward 2006, 86). 
 
1960-luvun puolivälissä elokuvateollisuus kohtasi uuden ongelman: televisiokanavat 
vaihtoivat värillisiin lähetyksiin. Tämä muutos sai aikaan räjähdysmäisen nousun vä-
rielokuvien määrässä. Vuonna 1970 jo 94 prosenttia Hollywood-elokuvista oli värillisiä. 
(Blandford, Grant & Hillier 2001, 51). Tämän jälkeen suuria vaihteluja mustavalkoisten 
elokuvien määrässä ei enää ole ollut. Mustavalkoelokuvavat ovat tästä eteenpäin pysy-
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neet hyvin pienenä vähemmistönä. Vuonna 1994 95 prosenttia maailmalla myydystä 
filmistä oli värillistä (Hedgecoe 1994, 6.) 
 
 
2.4 Värielokuvat Euroopassa 
 
Elokuvamaat Euroopassa eivät ottaneet värejä tuotantoihin aivan yhtä nopeasti ja in-
nokkaasti kuin Yhdysvallat. Esimerkiksi ensimmäinen suomalainen värielokuva oli 
vuonna 1956 ilmestynyt Juha (Median maailma 2011). Värillisyyttä pidettiin valtavir-
ran, massoille suunnattujen elokuvien ilmiönä. Erityisesti Euroopassa Toisen maailman-
sodan jälkeen Art cinema -henkisyys oli suosittua. Siinä elokuvia pidetään nimensä mu-
kaisesti yhtenä taiteen muotona, ei viihteenä. Art cineman merkittävimpiä suuntauksia 
olivat muun muassa italialainen neorealismi sekä ranskalaiset uuden aallon elokuvat. 
Nämä olivat vielä 1960-luvun alkuun asti lähes aina mustavalkoisia. Eurooppalaiset 
elokuvantekijät halusivat kulkea omaa polkuaan, eivätkä seurata amerikkalaisia. 1960-
luvulla monet eurooppalaiset arvostetut elokuvantekijät, kuten Jean-Luc Godard, Ing-
mar Bergman ja Michelangelo Antonioni, alkoivat tutkia värien käyttöä tyylikeinona ja 
päättivät itsekin tehdä ensimmäiset värilliset elokuvansa. Näissä elokuvissa värit olivat 
monesti hyvin tyyliteltyjä ja ilmaisullisia. Värit eivät olleet kuvassa vain koska kameran 
sisällä sattui olemaan värifilmiä. Niillä oli omat tarkoituksensa tarinan kannalta. Kyseis-
ten tekijöiden elokuvien myötä värien käyttö tuli myös eurooppalaiseen taide-elokuvaan 
ja siten sai vahvan jalansijan vanhan mantereen elokuva-alalla. (Blandford, Grant & 
Hillier 2001, 51.) 
 
 
2.5 Digitaalisen värimäärittelyn läpimurto 
 
Nykyään elokuville on helpompi luoda tavallisuudesta poikkeava visuaalinen ilme kuin 
aikaisemmin. 1990-luvulla alettiin siirtyä jälkityössä digitaaliseen tekniikkaan eli tieto-
koneisiin. Tämä avasi uusia ovia värimäärittelyn suhteen. Se teki aikaisemmin mahdol-
lisista olleista asioista helpompia ja salli kokonaan uusiakin keinoja. Jos ennen 1990-
lukua halusi erilaisen väripaletin elokuvaan, piti kuvauspaikalla käyttää filttereitä valo-
jen sekä kameran edessä. Tai vaihtoehtoisesti valottaa filmi kehittäessä juuri tietyllä 
tavalla. 1990-luvulta alkaen miltei saman pystyi tekemään tietokoneella hiirellä klik-
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kaamalla. (Seitz 2010.) Yksi esimerkki elokuvasta jonka poikkeava ulkoasu luotiin vas-
ta jälkityössä on Coenin veljesten elokuva Voi veljet, missä lienet. Siinä elokuvalle luo-
tiin seepiasävytteinen, vanhahtava visuaalinen ilme. (O Brother Where Art Thou 2000.) 
Digitaaliseen värimäärittelyyn siirtyminen on vaikuttanut merkittävästi elokuvien ulko-
asuun, ja sen voi havaita helposti vertaamalla 1980- ja 1990-lukujen elokuvia keske-
nään. Yleistäen voi todeta, että vielä 1980-luvulla elokuvat näyttivät juuri siltä mitä 35 
millimetrinen filmi tuottaa, kun taas 1990-luvulta alkaen ulkoasuun on voitu alkaa vai-
kuttaa. 
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3 ELÄMÄ ON BLUESIN VÄRIMÄÄRITTELY 
 
Tutkiakseni mustavalkoisuuden ja värillisyyden keskeisiä eroja elokuvan tunnelman 
osalta, värimäärittelin yhdestä lyhytelokuvasta kaksi eri versiota: värillisen ja mustaval-
koisen. Elokuva on Juhani Kentän ohjaama ja Heikki Kivijärven kuvaama Elämä on 
blues. Olin lyhytelokuvaprojektissa mukana värimäärittelijänä, joten sain hyvän tilai-
suuden päästä kokeilemaan tutkimiani ja oppimiani asioita värien käytössä elokuvan 
saralla. Lisäksi elokuvan värimäärittelijänä saatoin olla tiiviissä yhteistyössä ohjaajan ja 
kuvaajan kanssa. Elokuvan varsinainen versio on siis tekemäni värillinen, mustavalkoi-
sen tein vain opinnäytetyötäni varten. 
 
Elokuvan juoni on seuraavanlainen. Päähenkilö yrittää saada entisen tyttöystävänsä pi-
tämään hänestä uudestaan. Tyttöystävällä on kuitenkin jo uusi mies. Päähenkilö ajautuu 
riitoihin uuden miehen kanssa, minkä seuraksena päähenkilö päättää tappaa hänet. Lo-
pulta tyttöystävä kuitenkin sanoo, ettei halua olla enää päähenkilön kanssa missään te-
kemisissä, mikä saa päähenkilön jättämään tappoaikeensa ja jatkamaan omaa elämään-
sä. 
 
 
3.1 Värillinen versio 
 
Ensimmäiseksi aloitin värillisen version työstämisen. Vaikka kuvaajan mielipide ja oh-
jeistus värien määrittelyssä on tärkeää, tämä ei produktioissa aina toteudu. Näin kävi 
myös Elämä on Bluesin värimäärittelyn kohdalla. Värimäärittelijänä sain alussa vain 
ohjeistuksen tehdä elokuvan värimaailmasta voimakkaan kontrastinen. Vaikka Elämä 
on Blues onkin lyhytelokuva, niin pienissä kuin isommissakin elokuvissa tulisi kuvaa-
jalla olla selkeä ja tarkka visio värimaailmasta. Epämääräinen ohjeistus osoittaa enem-
mänkin kuvaajan vision puutteesta, josta jälkityötä tekevän on hankala jatkaa eteenpäin. 
Aina ohjaajat ja kuvaajat eivät välttämättä itsekään ymmärrä, kuinka suuri merkitys 
jälkituotannolla, eli niin leikkauksella kuin värimäärittelylläkin on elokuvan lopputulok-
sen kannalta. 
 
Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun itsekin kohtaan epämääräisiä ohjeita, jotka tulevat 
jatkossa muuttumaan, kun valmista työtä tullaan katsomaan. Se onkin riski, joka ohjaa-
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jien ja kuvaajien tulisi tiedostaa. Jälkituotannolle ei voida antaa täysin vapaita käsiä, 
sillä koko elokuvan sisältö ja tarkoitus voi tällöin muuttua. 
 
Tällä kertaa olin kuitenkin oppinut aikaisemmista virheistäni. Heti ensimmäiseksi väri-
määrittelin viisi still-kuvaa elokuvan eri kohtauksista. Niissä lähtökohtaisesti hain suun-
nittelemaani ulkoasua ja saatoin kokeilla erilaisia kuvan yleisilmeitä. Kokeilin miltä eri 
vahvuiset kontrastisuudet näyttäisivät kuvissa ja mitkä värimaailmat sopisivat mihinkin 
tilanteeseen. Tein siis eräänlaisia demokuvia, millä saatoin esitellä suunnittelemaani 
ulkoasua. Kun olin tyytyväinen tulokseen, niin näytin nämä viisi kuvaa kuvaajalle. Hän 
piti tekemistäni värimäärittelyesimerkeistä ja pystyin turvallisin mielin aloittamaan var-
sinaisen värimäärittelyn. 
 
Aloitin värimäärittelyn lyhytelokuvan ensimmäisestä kohtauksesta. Aloitan aina väri-
määrittelyn ensimmäisestä kohtauksesta, sillä katsojakin näkee sen kohtauksen ensim-
mäiseksi. Siinä näkemänsä perusteella muodostuu heti käsitys siitä, mitä odottaa eloku-
valta ja miltä sen pitäisi näyttää. Pelkän kontrastisuuden lisäksi halusin luoda elokuvalle 
tietynlaisen värillisen yleisilmeen. Päätin tehdä ensimmäisestä, talvisesta ulkoilmakoh-
tauksesta hyvin sinisävytteisin ja jättää muut värit hieman vähemmälle poistamatta niitä 
kuitenkaan kokonaan. Ratkaisu toimi, sillä värimaailma sopi hyvin kohtauksen talvi-
seen, konfliktiseen tunnelmaan. Lisäksi voimakas kontrastisuus vahvisti henkilöiden 
välistä taistelua. 
 
Päädyin myös lisäämään kontrastisuutta entisestään laittamalla henkilöiden kasvojen 
päälle jokaiseen kuvaan vignetin. Kasvoissa siis kirkkaiden ja tummien kohtien erot 
ovat yleisesti ottaen vielä suurempia kuin ympäristöissä. Vignetillä tarkoitetaan kuvasta 
rajattua aluetta, minkä sisältä värejä muokataan erikseen. Eli laitoin kasvojen päälle 
soikeat, pään muotoja simuloivat vignetit, jotka sitten liikkuivat näyttelijöiden pään 
mukava kuvan liikkuessa. 
 
Vignettien avulla sain kasvoista vielä kontrastisemmat kuin ympäristöstä. Tummensin 
siis varjokohtia aikaisempaa tummemmiksi ja valoisia osia puolestaan kirkastin entises-
tään. Tämä siksi, että yleensäkin katsoja kiinnittää elokuvassa huomionsa ihmisen kas-
voihin, joten halusin tehdä kasvot selkeämmin erottuviksi sekä visuaalisesti tyylikkäiksi 
ja silmää miellyttävän näköisiksi. Vignettien avulla pystyin myös tekemään pieniä muu-
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toksia, joilla pyrin tukemaan näyttelijätyöskentelyä. Esimerkiksi ensimmäisen kohtauk-
sen yhdessä kuvassa päähenkilö katsoo vastustajaansa hyvin synkkänä, joten päätin ko-
rostaa hänen silmilleen lankeavia varjoja. Muokkaamattomina varjot tummensivat sil-
miä vain lievästi, mutta tein niistä alkuperäistä mustemmat. Näin sain hänen ilmeensä 
näyttämään entistäkin synkemmältä. 
 
Elokuvan toinen kohtaus oli muusta elokuvasta poikkeava. Kohtauksesta erikoisen teki 
se, että kuvan piti näyttää siltä, kuin päähenkilö olisi itse kuvannut sen kotivideokame-
ralla. Kotivideomaiseksi haluttu kuvanlaatu määritti myös sen, ettei värimäärittely saisi 
näyttää yhtä laadukkaalta ja viimeistellyn näköiseltä kuin muut kohtaukset elokuvassa. 
Mutta koska enemmistön elokuvan muista kohtauksista on tarkoitus olla kontrastikkaita, 
täysin huonolaatuiseksi muunnettu kuva erottuisi liikaa koko elokuvan linjasta. Vähen-
sin kontrastisuutta muihin kuviin verrattuna ja tein kuvasta arkisen vihertävän-
kellertävän, jotta se ei näyttäisi elokuvavaloilla valaistulta. Vihertävä valo siksi, että 
tavallisissa loisteputkissa on vihertävä valo. 
 
Kaikesta huolimatta elokuvan tuottaja totesi kotivideokohtauksen näyttävän yhä liian 
työstetyltä. Hän toivoi kontrastisuutta vielä latteammaksi ja halusi hieman sinertävää 
sävyä mukaan. Tein hänen toivomansa muutokset, lisäsin myös sinertäviä värivirheitä 
näyttelijän iholle ja tein kuvasta selkeästi rakeisen näköistä. Kyseisillä muutoksilla ku-
vasta tuli paljon paremman näköinen, jos niin tässä tapauksessa voi sanoa. Se siis näytti 
enemmän huonolta videokamerakuvalta. Eikä loppujen lopuksi selkeä ero muuhun ma-
teriaaliin haitannut, se oli sen sijaan parempi asia. Nyt se lisäsi kotivideokamerakuvan 
vaikutelmaa vielä enemmän ja muutenkin kohtauksen teho sekä tunnelma nousivat uu-
delle tasolle. 
 
Kahden seuraavan kohtauksen värejä suunnitellessa merkittävin muutos aikaisempiin 
kohtauksiin oli, että jälkimmäinen näistä sijoittui yöaikaan. Seikka oli otettu hyvin jo 
valaisussa huomioon, joten en joutunut luomaan öistä yleisilmettä tyhjästä. Korostin ja 
parantelin vain olemassa olevaa. Kyseisen kohtauksen värimäärittely kävi siis kuin op-
pikirjasta. Tuotantotiimi oli tehnyt työnsä oikein ja värimäärittellijälle jäi vain viimei-
nen hienosäätö. Kylmän, öisen värin tein poistamalla kirkkaat värit kuvasta ja tekemällä 
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sävyistä siniharmaita. Tämä sopi myös hyvin kohtauksen tunnelmaan, sillä siinä pää-
henkilö oli menossa tappamaan entisen tyttöystävänsä nykyistä poikaystävää. Eli ky-
seessä ei ollut ollenkaan lämminhenkinen kohtaus. Siksi värienkin tuli olla kylmiä. Tä-
män kohtauksen ulkoasu oli mielestäni malliesimerkki siitä, että kun tiedetään jo käsi-
kirjoitusvaiheessa se, mitä kohtauksen tunnelmalta halutaan, niin se voidaan ottaa alusta 
asti huomioon jokaisessa osa-alueessa. 
 
Elokuvan loppupäässä on kohtaus, jossa päähenkilö kävelee öisillä kaduilla. Kyseessä 
on yksi elokuvan avainkohtausissa, jonka aikana päähenkilö käy suurta sisäistä kamp-
pailua. Halusin tuoda tämän taiston myös omalla työpanoksellani esiin. Huomasin, että 
jokaisessa kuvassa päähenkilö kävelee oranssin valon ohi lukuunottamatta viimeistä 
kuvaa. Siinä hän kävelee oransseilla valoilla valaistun tunnelin läpi kohti taustalla nä-
kyvää vihertävää valaistusta. Tässä kohtaa huomasin mahdollisuuden soveltaa värioppia 
hieman laajemmaltikin. Päätin yrittää hyödyntää intialaisia chakroja ja niihin liittyviä 
värejä. 
 
Chakraoppi pohjautuu ihmisruumiin seitsemään energiakeskukseen, joista jokaista ku-
vataan tietyllä värillä ja jokaisella värillä on oma merkityksensä. Niissä oranssi väri 
kuvastaa ihmisen onnellisuutta ja itsevarmuutta. (Three Hearts & Company 2011.) Pää-
henkilö ei ole kohtauksessa yhtään onnellinen, sillä hänen rakastamansa nainen hylkäsi 
hänet. Hän siis haahuilee kaupungilla onnensa ohi, ennen kuin vasta kohtauksen viimei-
sessä kuvassa hän menee kohti oranssia. Viimeisessä kuvassa lisäksi oranssin takaa ka-
jastaa vihreää valoa. Chakroissa vihreä kuvaa ihmiskehon harmoniaa ja tasapainoisuutta 
(Three Hearts & Company 2011). Ja tässä kohtaa elokuvaa päähenkilö hyväksyy uuden 
elämäntilanteensa ja päättää jatkaa eteenpäin. Kuvassa hän siis kävelee kohti uutta elä-
määnsä. 
 
Värimääriteltyäni totesin kuitenkin, ettei kukaan katsoja tule ymmärtämään intialaisten 
värioppien merkitystä. Kyseessä on kuitenkin pohjoisessa Suomessa ja keskellä talvea 
tehty elokuva. Eikä sitä suoraan kuvasta voisi edes tajutakaan. Jos elokuvassa haluaa 
jonkin tietyn värin kuvastavan juuri tiettyä asiaa, se täytyy pohjata jotenkin. Värejä täy-
tyy käyttää selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti useammissa kohtauksissa. Esimerkiksi 
elokuvassa The Last Emperor kuvaaja Vittorio Storaro käyttää lukuisia eri värejä eloku-
van lavasteissa ja valoissa kuvaaman elokuvan henkilöiden elämäntilanteita ja asemaa 
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(The Last Emperor 1987.) Samat värit toistuvat jatkuvasti samoissa asiayhteyksissä pit-
kin elokuvaa. Jos Elämä on bluesissa olisin halunnut väreille merkitystä, ei olisi riittä-
nyt, että ne esiintyvät vain yhdessä kohtauksessa.  
 
Myöskään elokuvan kuvaaja ei ollut ajatellut värejä chakrojen mukaan. Olisikin turha 
olettaa, että kukaan ymmärtäisi kyseisten värien merkitystä alkuperäisen merkitykseni 
mukaisesti. Ne kuitenkin näyttivät elokuvan kokonaisuudessa toimivilta, joten päätin 
jättää värimääritelmän intialaisen chakraopin mukaiseksi. Tällä kertaa kuitenkin ilman 
sen syvällisempää merkitystä. 
 
Elokuvan viimeinen kohtaus oli taas videokamerakuvaa, kuten toinenkin kohtaus. Tällä 
kertaa erona aikaisempaan oli kuitenkin päähenkilön mieliala. Lopussa hän on iloinen ja 
tyytyväinen tilanteeseensa aikaisemman vihan ja surun sijaan. Halusin, että tämä ilo 
näkyisi myös kuvassa. Toiseen kohtaukseen verrattuna tämä kohtaus ei ole niin rakeisen 
ja huonolaatuisen näköinen ja värit ovat myös hieman iloluonteisemmat ja kirkkaam-
mat. Värivirheitä ja rakeisuutta on kuitenkin vielä jäljellä. Tämä on mielestäni elokuvan 
parhaiten onnistunut värien ja tunnelman kohtaaminen. Ero aikaisempaan on sen verran 
pieni, ettei se pistä liikaa silmään, mutta vaikutus tunnelmaan on selvä. 
 
Kun sain kaikkien kohtausten värit suunniteltua ja tietyssä määrin toteutettua, näytin 
tuloksen kuvaajalle ja valaisijalle. Molemmat olivat tyytyväisiä tuloksee, mutta antoivat 
pieniä korjausehdotuksia. Ne olivat kuitenkin vain yksittäisten värien hienosäätöä. Lop-
puaika työstä olikin vain vignettien työstöä. Vaati paljon työtä saada ne muuttamaan 
kokoaan ja muotoaan näyttelijöiden liikkuessa kuvassa. Se ei kuitenkaan vaatinut tai-
teellista suunnittelua, pelkästään paljon työtunteja. 
 
 
3.2 Mustavalkoinen versio 
 
Elämä on bluesin mustavalkoisen version työstämistä aloittaessani sain huomata, että se 
ei ollutkaan niin yksinkertaista kun olin luullut. Kuvassa nimittäin on mustan ja valkoi-
sen lisäksi myös runsaasti harmaan eri sävyjä. Jouduin miettimään, kuinka paljon halu-
sin harmaata kuvaan, vai lähtisinkö tekemään enemmän kirjaimellisesti mustavalkoista. 
Päätin lähteä samantyyliselle, voimakaskontrastiselle linjalle kuin värillisessäkin, anta-
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matta sen kuitenkaan mennä liioitelluksi. Samantyyliseen kontrastisuuteen pyrkimisellä 
halusin, että voisin enemmän vertailla juuri värien merkitystä. 
 
Tästä huolimatta työstö ei ollut niin yksinkertaista, että olisin vain kääntänyt värillisen 
version suoraan mustavalkoiseksi. Kaikista kuvista piti säätää uudelleen mustan ja val-
koisen tasot. Harmaan sävyjen suhteen jouduin myös jokaista kuvaa muokkaamaan 
erikseen, sillä erilaiset valaisutilanteet muuttavat harmaan sävyjä hieman jokaisessa 
kuvassa. Kuvat, jotka värillisinä näyttivät sopivan yhteen, eivät välttämättä mustaval-
koisina enää näyttäneet yhtenäisiltä. Tämä johtuu siitä, että yhtenevä värimaailma saa 
kuvat tuntumaan samassa tilanteessa tapahtuvilta. Jos esimerkiksi kaikki kuvat olivat 
värillisessä versiossa sinisiä, niin ne näyttivät tapahtuvan samassa paikassa. Mutta kun 
värit otettiin pois, niin jäljelle jäi erilaisia harmaan sävyjä, mitkä eivät välttämättä näyt-
täneetkään enää samalta. Tällaisissa tapauksissa harmaat piti saada kuvien suhteen näyt-
tämään samalta. Erityisesti tällaista työstöä vaati kohtaus, missä päähenkilö tunkeutuu 
vihamiehensä kotiin. Kuvat olivat sen verran pimeitä, että harmaista näki todella selke-
ästi, milloin ne olivat enemmän mustaan ja milloin valkoiseen päin sävyttyneitä. 
 
Mustavalkoisen version tekeminen oli silti merkittävästi nopeampaa kuin värillisen, 
sillä en joutunut ymmärrättävästikään miettimään värien merkitystä ja sitä, miten ne 
kohtaukseen sopisivat. Alun suunnittelun jälkeen tekeminen olikin hyvin mekaanista. 
Oikeastaan ainoat kuvat, missä jouduin tekemään suunnitelmani uusiksi olivat aikai-
semmin kuvailemani videokamerakohtaukset. Kun kokeilin samaa kuvan rakeisuuden 
määrää kuin värillisessä versiossa, niin tällä kertaa ero ei ollutkaan riittävän selkeä ver-
rattuna muihin kuviin. 
 
Tämä johtuu siitä, että kuvassa näkyvä rakeisuus on mustavalkoisessa kuvassa miellyt-
tävämmän näköistä kuin värillisessä. Se ei tunnu vain virheeltä, vaan enemmän kuulu-
van itse kuvaan. (Hedgecoe 1994, 22; Kim 2011) Jouduinkin tekemään videokameraku-
vista vielä aikaisempaakin rakeisemman ja huonolaatuisemman näköistä, jotta sen vai-
kutus olisi ollut sama kuin aikaisemmin. Mustavalkoisessa versiossa ei myöskään erot-
tunut yhtä selkeästi kuviin tehdyt huonot värit kuin värillisessä versiossa vaikka kont-
rastisuudeltaan kuvat olivatkin huomattavasti muita kuvia latteampia. Elokuvan lopun 
videokamerakuvasta en taaskaan tehnyt niin rakeisen ja huonolaatuisen näköistä, kuin 
alkupään kuvista. 
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4 VÄRIEN MERKITYS 
 
Väreillä on aina ollut suuri merkitys taiteelle ja taiteen teorioille. Sen näkee jo valtavas-
sa määrässä erilaisia värioppeja ja –teorioita. Länsimaissa monilla historiallisesti mer-
kittävillä taitelijoilla oli omat käsityksensä väreistä. Niin Leonardo da Vinci kuin Jo-
hann Wolfgang von Goethekin tekivät omat havaintonsa väreistä. Väriopin historia 
juontaa juurensa kuitenkin paljon kauemmas historiaan. Muinaisten kreikkalaisten ja 
egyptiläisten keskuudessa tunnettiin jo värien merkitystä käsitteleviä teorioita. (Brusatin 
1983.) 
 
Värit eivät ole vain visuaalisesti havaittavia ja tieteellisesti tutkittavia sävyjä, vaan ne 
vaikuttavat ihmisiin myös henkisellä tasolla. Värit herättävät ihmisissä tunteita ja mieli-
kuvia. Nämä mielikuvat ovat niin kulttuuriin, sukupuoleen kuin yksilöönkin sidonnai-
sia. Esimerkiksi juutalaisten keskuudessa punainen symboloi rohkeutta, kun taas jolle-
kin toiselle väri saattaa kuvastaa rakkautta tai vaikka kommunismia. Jokainen tulkitsee 
asian omalla tavallaan. Väreillä on aina useita eri merkityksiä eri kulttuureissa. Väri voi 
aina olla esimerkiksi liturginen, vaaraa ilmaiseva tai vaikka opasteväri. Vaihtoehtoja on 
lukuisia. (Brusatin 1983, 27; Pirilä & Kivi 2005, 140; Rihlama 1997, 107.)  
 
 
4.1 Kontrastit 
 
Väreillä on suuri vaikutus kuvallisessa ilmaisussa. Värien avulla kohdetta voi esimer-
kiksi halutessaan korostaa tai sulattaa sen joukkoon. Esimerkiksi jos keltapukuisen hen-
kilön laittaa sinipukuisten keskelle, hän ponnahtaa esiin värikontrastien ansiosta (Pirilä 
& Kivi 2005, 140). Muut henkilöt ovat silloin massaa, mutta kuvattava kohde korostuu 
esiin. Tämä on elokuvissa hyvin monesti hyödynnetty keino. Sen käyttö on lisäksi hyvin 
loogista, sillä elokuvassa kuvataan yleensä jotain tiettyä kohdetta. Ja katsojan huomion 
tulisi silloin myös kiinnittyä juuri tähän kuvattavaan kohteeseen. 
 
Huomion saamiseksi hyödynnetään myös esimerkiksi rajausta, sommittelua ja huo-
miopisteitä (Pirilä & Kivi 2005, 47). Aina pelkästään sommittelu ja rajaus ei kuitenkaan 
yksistään riitä. Erityisesti laajemmissa, runsaasti huomiota kiinnittäviä seikkoja sisältä-
vissä kuvissa katsetta voidaan ohjata haluttuun suuntaan myös värejä käyttämällä. 
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Elokuvallisessa ilmaisussa kontrasteja voi hyödyntää myös saadakseen kuvan tuntu-
maan oikein sommitellulta ja tasapainoiselta. Kontrasteja ja eri sävyjä oikein hyödyn-
tämällä kuvan sisälle, tai kahden kuvan välille voi saavuttaa halutessaan harmonian tai 
puolestaan selkeän ristiriidan. Värit alkavat elää, kun ne asetetaan aikaulottuvuuteen 
rinnakkain, vierekkäin tai peräkkäin (Pirilä & Kivi 2005, 47). Tämä tarkoittaa sitä, että 
kuvan värit vaikuttavat muuhunkin kuin juuri kyseiseen kuvaan. Ne muuttavat myös 
sitä, miten näemme ja koemme muut sen läheisyydessä olevat, sitä edeltävät ja seuraa-
vat kuvat. Jos esimerkiksi leikataan peräkkäin kuvia, jotka eroavat värimaailmaltaan 
merkittävästi keskenään, ne tuntuvat selkeästi tapahtuvan eri ajassa tai paikassa. (Pirilä 
& Kivi 2005, 144). Tätä voi tietysti halutessaan käyttää myös tehokeinona, jos selkeästi 
halutaankin erottaa tapahtumat toisistaan. Esimerkkejä tällaisesta käytöstä voisi olla 
vaikka kahden eri paikassa tapahtuvan kohtauksen seuraaminen ristikkäin tai takaumien 
erottaminen muista tapahtumista. 
 
 
4.2 Kuvan yleissävy ja kuvauspaikalla tehtävien ratkaisujen merkitys 
 
Elokuvassa kuvan yleissävy vaikuttaa siihen, miten koemme kuvan tapahtumat. Yleis-
sävyllä tarkoitetaan, minkä värinen kuva pääasiassa on. Jos esimerkiksi näkisit kuvan 
pienenä tai kaukaa, niin mikä väri nousisi ylitse muiden. Kuvan yleissävy voi vahvistaa 
kuvassa sillä hetkellä olevia tapahtumia tai enteillä tulevaakin (Pirilä & Kivi 2005, 140). 
Yleissävyä voivat muuttaa monet eri tekijät niin kuvauspaikalla kuin jälkityössäkin. 
Molemmat tavat erilaisine keinoineen tarjoavat hyvinkin vaihtelevia ja monipuolisia 
mahdollisuuksia. 
 
Kuvauspaikalla kuvan yleissävyyn vaikuttavat esimerkiksi valaisu, kuvauspaikka ja 
lavastus. Kuvauspaikan ja -ajan valinnat vaikuttavat merkittävästi kuvan yleisilmeeseen. 
Kuvan tunnelma riippuu siitä, tapahtuuko kohtaus esimerkiksi harmailla kaupungin ka-
duilla vai vihreässä puistossa. Tietysti tuossa esimerkissä vaikuttaa myös se fakta, että 
toinen on urbaani ympäristö ja toinen luonnon läheisyydessä. Lisäksi myös paikan 
yleissävyt ovat hyvin poikkeavia keskenään. Puiston luonnollinen vihreys voi saada 
kohtauksen tuntumaan paljon eloisammalta ja dynaamiselta, kun taas monet voivat ko-
kea urbaanin harmauden ankeaksi ja ahdistavaksi. (Pirilä & Kivi 2005, 140.) 
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Oikean kuvausajan valitseminen on myös oleellista. Keskipäivällä auringonpaisteessa 
värisävyt näyttävät hyvin erilaisilta kuin keskellä yötä (Pirilä & Kivi 2005, 140). Eri 
vuorokaudenaikoina vaihtelee valon määrän lisäksi myös sen väri. Auringonpaiste kes-
kipäivällä on värilämpötilaltaan yli 6000 kelviniä. Tämä tarkoittaa, että se on hyvin si-
nertävää. Sen sijaan auringonnousun ja -laskun tienoilla värilämpötila on vain reilut 
3000 kelviniä eli hyvin punaista. Tämä muutos valon värissä vaikuttaa merkittävästä 
myös koko kuvan yleissävyyn. (Rihlama 1997, 23.) 
 
Yöllä ja muissa pimeissä tilanteissa värit näyttävät myös erilaisilta kuin valoisassa. Ih-
misen silmän toimintaperiaatteeseen sen tarkemmin puuttumatta värit näyttävät pimeäs-
sä harmaammilta kuin valoisassa, eikä sävyjä ole yhtä helppo erottaa. (Rihlama 1997, 
12). Tässäkin tapauksessa pimeällä tapahtuva kohtaus voi monesti tuntua ankeammalta 
ja synkemmältä kuin päivänvalossa tapahtuva vastaavanlainen. 
 
Vuorokaudenajan lisäksi myös vuodenajan valinta muuttaa kohtauksen yleissävyä. Ke-
väällä luonnon värit ovat kirkkaita ja eloisia, syksyllä ympäristö muuttuu synkemmäksi 
ja ruskeaksi. Talvella lumi muuttaa maailman valkeaksi ja siten taas kirkkaamman väri-
seksi. Jokaisella vuodenajalla on omat sävynsä ja tunnelmansa. (Pirilä & Kivi 2005, 
141.)  
 
Lavastuksellakin voidaan muuttaa kohtauksen yleissävyä. Niinkin ilmeisillä keinoilla 
kuin seinien maalaamisella tai huonekalujen värillä saadaan tilaan haluttu värimaailma. 
(Pirilä & Kivi 2005, 141) Tunnelma on aivan erilainen, jos kohtauksessa näkyvät huo-
neen seinät ovat harmaat, kuin jos ne olisivat neonvihreät. 
 
Kohtauksen värimaailmaa voi muuttaa myös valaisun avulla. Eri valot tuottavat 
erisävyistä valoa. Niiden värilämpötila vaihtelee samoin kuin luonnonvalonkin. Valais-
tuksella ei kuitenkaan aina voida tuottaa halutunväristä valoa sellaisenaan. Silloin niiden 
väriä voi muuttaa lisäämällä niiden eteen värillisiä kalvoja. (Pirilä & Kivi 2005, 141) 
Monet kuvaajat käyttävätkin valoja myös kuvan värittämiseen, eivätkä pelkästään valoa 
tuomaan. 
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Värejä voi kuvauspaikalla tehtävien valintojen lisäksi muuttaa myös jälkityössä. Jälki-
työssäkään ei kuitenkaan voi korjata kaikkia kuvauspaikalla tehtyjä virheitä. Esimerkik-
si jos kuva on selkeästi sinisävytteinen ja siitä haluttaisiin lämminsävyisen, niin sen 
aikaansaaminen olisi erittäin haastavaa. Liian lämpimien kuvien muuttaminen kyl-
memmiksi sujuu sen sijaan helpommin. (Pirilä & Kivi 2005, 141). Nykyään tekniikan 
kehityttyä mahdollisuuksia on kuitenkin enemmän kuin ennen. Digitaalisilla elokuva-
kameroilla, kuten RED Onella voi kuvata pakkaamatonta RAW kuvaa, jolloin kuvan 
valkotasapainon voi säätää vasta leikkauspöydällä. Toisin sanoen, kuvan värilämpötilaa 
voi vaihtaa jälkikäteenkin. Pelkästään tähän ei kuitenkaan voi luottaa, vaan on silti hy-
vin tärkeää säätää värit jo kuvauspaikalla kuntoon. Jälkityö kannattaa säästää vain vir-
heiden korjaamiseen. 
 
Kaikki edellämainitut tekijät yhdessä vaikuttavat kuvan yleissävyyn ja siten siihen, mi-
ten katsoja kokee näkemänsä tapahtumat. Yleissävyä muuttamalla kesken kohtauksen 
voi hyvin hienovaraisesti muuttaa tunnelmaakin. Jos värit ovat esimerkiksi aluksi hyvin 
kirkkaat, mutta ne hitaasti kesken kohtauksen liukuvat haaleammiksi ja tummemmiksi, 
katsoja tuntee kyllä tunnelman muuttuvan, mutta hän ei välttämättä osaa ollenkaan sa-
noa, mistä syystä hänestä tuntuu tältä. Hän voi luulla sen esimerkiksi johtuvan hyvästä 
näyttelijäsuorituksesta. Yleisesti ottaen värejä jälkikäteen suunnitellessa ja muuttaessa 
ei saisi alkaa liikaa mennä omien mielihalujen mukaan. Kaikille ratkaisuille tulisi löytää 
perustelu ja niiden tulisi tukea jotain jo kuvassa olevaa. Värimäärittely ei saa olla oma 
itsenäinen työnsä vaan osa suurempaa kokonaisuutta. Tästä tapahtumia tukevasta vaiku-
tuksesta johtuen pitää ohjaajan, kuvaajan ja muiden taiteellisesti vastaavien henkilöiden 
olla jo hyvissä ajoin perillä siitä, mikä kohtauksen tarkoitus on. Muuten eri osa-alueet 
saattaisivat olla ristiriidassa keskenään, eivätkä näin tarjoa parasta mahdollista koke-
musta. 
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5 MUSTAVALKOISUUDEN JA VÄRILLISYYDEN EROT FIKTIOSSA 
 
Fiktioelokuvassa värien mukanaolo muuttaa katselukokemusta. Tästä syystä värien käy-
töllä pitää myös aina olla perustelu. Valokuvaaja Eric Kim on sanonut, että jos värit 
eivät tarjoa kuvalle jotain uutta, niin hän tekee kuvista mustavalkoisia (Kim 2011). Va-
lokuvauksessa on tietysti se ero verrattuna elokuvaan, että valokuvassa voi miettiä jo-
kaisesta kuvasta erikseen värien tarpeellisuuden, kun taas elokuvan tulee olla yhtenäi-
nen kokonaisuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö periaatetta voisi hyödyntää myös 
elokuvissa. Täytyy vain miettiä koko elokuvan toimivuuden kannalta, tarjoavatko värit 
mitään uutta. 
 
Kimin ajatusten mukaan värit vaikuttavat kuvaan aina: ne joko lisäävät tai poistavat 
kuvasta jotakin (Kim 2011). Asiassa pitäisi ottaa huomioon myös se, kuinka katsojat 
tottuvat tiettyihin asioihin ja kyseenalaistavat jos se tehdään eri tavalla. Esimerkiksi 
1930-luvulla oli oletettavaa, että elokuva oli mustavalkoinen. Jos se ei ollut, se kiinnitti 
erityisesti katsojan huomion ja katsoja alkoi pohtia, miksi asia on toisin. Värien mu-
kaantuomisella piti olla siis joku merkitys. Nykyään tilanne on enemmänkin päinvas-
toin, mustavalkoisuus pitää perustella. Jos aivan satunnaisesti joku elokuva on musta-
valkoinen ilman sen suurempaa syytä, katsoja hämääntyy ja se vie hänen huomionsa 
pois itse tarinasta. Ei siis voi ajatella, värit voi huoleti jättää pois, sillä ne ovat olennai-
sessa asemassa kuvauksessa. Onkin mielenkiintoista, mihin kaikkiin asioihin värit voi-
vat vaikuttaa, niin valokuvan kuin fiktiivisen elokuvan katselukokemuksessa. Värilli-
syyttä pidetään tänä päivänä ainoana vaihtoehtona, mutta onko se loppujen lopuksi sitä, 
vai ovatko molemmat keskenään tasa-arvoisessa asemassa. 
 
 
5.1 Muodot, pinnat ja tekstuurit 
 
Useat kuvaajat ovat sitä mieltä, että mustavalkoisissa kuvissa erilaisten kappaleiden ja 
maisemien muodot tulevat selkeämmin esiin kuin väreissä. Tämä johtuu siitä, että värit 
saattavat hämärtää kohteen reunoja, eivätkä ääriviivat ole yhtä teräviä kuin mustaval-
koisena. Sama vaikutus näkyy myös erilaisten pintojen kohdalla. Mustavalkoisessa ku-
vassa esimerkiksi kivien rakenne ja niiden pienet kolot erottuvat huomattavasti parem-
min. Sama pätee myös joihinkin kankaisiin. Esimerkiksi denimin eli farkkukankaan 
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pintakuviot erottuvat selkeämmin mustavalkoisena. Toisaalta taas värit vaikuttavat 
olennaisesti siihen, miten koemme erilaiset tekstuurit. (Kim 2011; Anderson 2010.)  
 
Tämän muotojen ja tekstuurien vaikutuksen voi nähdä myös Elämä on bluesissa. Jos 
esimerkiksi katsoo ensimmäisessä kohtauksessa naisnäyttelijän takkia, niin sen erilaiset 
muodot ja kuviot näkyvät mustavalkoisena paljon selkeämmin. Mutta toisaalta esimer-
kiksi pääosan esittäjän farkut näyttävät väreissä enemmän farkkukankaalta, johtuen nii-
den sinisestä väristä. Kun tälle denimille ominainen väri poistuu mustavalkoisessa ku-
vassa, ei myöskään vaatetuksen idea välity katsojalle. Päähenkilö kun on renttu ja muu-
sikko. Jos mustavalkoisessa elokuvaversiossa katsoja luulisikin, että päähenkilöllä on 
esimerkiksi suorat puvun housut, ei tämä haluttu punk-henkisyys välittyisi. Eli ainakaan 
tässä asiassa ei voi sanoa, että jompikumpi vaihtoehto olisi kaikin puolin parempi. Mo-
lemmissa on hyvät puolensa: mustavalkoisessa muodot ja yksityiskohdat, mutta värilli-
syydessä tekstuurien ja materiaalien tunne. Täytyy kuitenkin muistaa, että värit tai värit-
tömyys ei koskaan ole ratkaisevassa asemassa esimerkiksi näyttelijöiden vaatteita valit-
taessa. Toiset kuviot näyttävät paremmalta väreissä kuin ilman, mutta kokonaisuudes-
saan se ei ole tuotannon tärkein määräävä tekijä, jonka ehdoilla kaikki tehdään. 
 
 
5.2 Huomiopisteet 
 
Väreillä on vaikutus myös kuvan huomiopisteisiin. Värien avulla voidaan yrittää koros-
taa jotain yksittäistä asiaa kuvassa ja siten pyrkiä saamaan katsojan huomio kiinnitty-
mään siihen. Tai vaihtoehtoisesti jotain osaa voidaan häivyttää taka-alalle, tarkoituksena 
saada katsoja katsomaan mitä tahansa muuta paitsi sitä. Esimerkiksi neutraalin harmaan 
sävyisessä kuvassa oleva keltainen objekti veisi helposti katsojan huomion. Katsoja 
olettaisi samalla, että kyseinen asia tai esine on oleellinen ja siihen tulee kiinnittää huo-
miota. Kirkkaita värejä voidaan käyttää myös ei-haluttujen asioiden naamioimiseen. Jos 
kuvaan on jäänyt ylimääräisiä esineitä, niiden värejä voidaan jälkityössä muuttaa ja näin 
saada ne sulautumaan taustaan. Samalla voidaan muuttaa olennaisempien kohteiden 
värejä kirkkaammiksi.  Näin katsojan huomiota saadaan ohjattua haluttuun suuntaan. 
(Kim 2011; Anderson 2010.)  
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Värien korostuminen näkyy Elämä on bluesissa parhaiten elokuvan loppupuolella. Täs-
sä toiseksi viimeisessä kuvassa päähenkilö kävelee sillan ali. Tausta on vihertävä ja 
päähenkilöllä on päällään punaruskea takki. Takki nousee taustasta esiin ja se tuo ku-
vaan kontrastia, sillä punainen ja vihreä ovat vastavärejä keskenään (Virtuaaliopiston 
tekstiilisuunnittelu 2011). Katsojan katse siis kiinnittyy päähenkilöön, niin kuin on tar-
koituskin. 
 
Mustavalkoisessa elokuvassa huomion ohjaaminen on käytettävissä olevilla väreillä 
hankalampaa. Näin ainakin silloin kun puhutaan niin sanotusti normaalista mustavalko-
kuvasta, eli kuvasta, jossa on mukana runsaasti harmaankin sävyjä. Tällaisessa kuvassa 
mikään ei erotu tai korostu, paitsi valoisuuden vaihtelun osalta. Silloin kaikki kuvassa 
aloittavat värien suhteen tasa-arvoisessa asemassa. Mikään ei ohjaa katsetta haluttuun 
suuntaan, mutta mikään ei myöskään vie sitä toisaalle. (Kim 2011.)  
 
Elämä on bluesin mustavalkoisessa versiossa kävi juuri näin. Värillisen version paras 
esimerkki sävyjen ja värien korostamisesta näkyy mustavalkoisessa kuvassa vain tasa-
paksuna harmautena, eikä katse keskity värien puolesta automaattisesti päähenkilöön. 
Pelastuksena harmaalle kuva-alalle on päähenkilön liikkuvuus. Mikäli hän ei kävelisi 
kuvassa ei hän välttämättä erottuisi taustasta juuri lainkaan. 
 
Toinen esimerkki huomioväreistä on elokuvan puolivälissä, kun päähenkilö nostaa tik-
kaita parvekkeelle. Taustalla näkyisi kirkas vihreä lamppu. Se ei liittynyt kuvan tapah-
tumiin mitenkään, vaan olisi vain kiinnittänyt huomion. Niinpä värillisessä versiossa 
lamppu oli jälkikäteen värimäärittelyssä muutettu mustaksi, jolloin se sulautuu parem-
min taustaan. Mustavalkoisessa versiossa päätin kokeilla, pitääkö paikkaansa, että mus-
tavalkoisessa elokuvassa yksityiskohdat eivät korostu yhtä selkeästi. Jätin siinä valon 
peittämättä. Valo ei erotu yhtä selkeästi kuin väreissä se tekisi, mutta vie silti hieman 
liikaa huomiota. 
 
Värit ovat siis tehokas keino kiinnittää katsojan huomio ja ohjata hänen mielenkiinto-
aan. Tässä samassa asiassa värit voivat myös olla haitaksi. Mikäli samassa kuvassa on 
liikaa kirkkaita värejä, katsojan katse risteilee ympäri kuva-alaa. Tai jos huomioväri on 
väärässä paikassa, on sekin haitaksi. Tuolloin katsoja voi katsoa kuvan toisessa laidassa 
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olevaa kirkasta väriä samalla kun toisessa laidassa tapahtuisi jotain tarinan kannalta 
oleellista. 
 
Huomiovärejä voi käyttää siis kuvan sisällä tapahtuvaan katsojan ohjaukseen, mutta 
niitä voi käyttää myös kuvien välillä. Jos esimerkiksi muu elokuva on hyvin harmaan 
värinen, mutta yksi kohtaus loistaa sateenkaaren väreissä, se taatusti kiinnittää katsojan 
huomion. Tästä ääriesimerkkinä toimii brasilialainen elokuva Tänä yönä valtaan ruu-
miisi (Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver 1967). Siinä muu elokuva on mustaval-
koinen, mutta kun päähenkilö joutuu helvettiin, niin kaikki muuttuu värilliseksi. Kohta-
us pomppaa absurdiudessaan selkeästi esiin. Elokuva on myös malliesimerkki siitä, että 
vanhoissa elokuvissa värit oli varattu fantasialle ja muulle epärealistisemmalle tuotan-
nolle. Maan päällä tapahtuvat vaiheet ovat hieman realistisempia, siis mustavalkoisia, 
mutta heti kun siirrytään Helvetin fantasiamaailmaan, niin värit tulevat mukaan. 
 
Sekä värillisellä että mustavalkoisella elokuvalla on siis huomion ohjaamisen suhteen 
mahdollisuutensa, mutta värillisellä hieman laajemmat. Paitsi jos mustavalkoinen kuva 
on aivan kirjaimellisesti mustavalkoinen, eikä harmaan sävyjä ole ollenkaan mukana. 
Silloin kontrastit ovat todella voimakkaat ja halutut kohteet piirtyvät täydellisesti taus-
taa vasten. Tällainen on kuitenkin elokuvissa hyvin harvinaista, mutta esimerkiksi Frank 
Millerin elokuvassa Sin City tätä käytetään (Sin City 2005).  
 
Ei voi kuitenkaan sanoa, että värit olisivat ainoa keino katsojan huomion ohjaamiseen. 
Todellisuudessa siihen vaikuttaa olennaisesti, mitä kuvassa näkyy. Esimerkiksi katsojan 
huomio kiinnittyy automaattisesti yleensä, jos kuvassa näkyy ihmisen kasvot. Myös 
yksilön henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet vaikuttavat siihen, mitä kuvassa näkee. 
Jos esimerkiksi on intohimoinen koiraihminen, on todennäköistä, että katse kiinnittyy 
kuvassa näkyviin koiriin tarkemmin kuin jollain toisella. Edeltävät esimerkit ovat lähin-
nä teoreettisia ja toimisivat, jos vain värit ohjaisivat katsojan huomiota. 
 
 
5.3 Tunnelma 
 
Tunnelmaa luodessa värillisyydellä ja mustavalkoisuudella on selkeät erot. Tämän sei-
kan puolesta mustavalkoisella elokuvalla on tietynlaisen elokuvan ilmapiirin luomiseen 
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merkittävä etu. Väritön yleisilme tekee kuvasta ajattomamman ja klassisemman kuin 
värillinen vaihtoehto. Tämä johtuu tietysti siitä, että vanhat valo- ja elokuvat ovat mus-
tavalkoisia. (Kim 2011; Anderson 2010.) Ja koska nykyäänkin tehdään elokuvia musta-
valkoisena, niin pelkästään mustavalkoisen kuvan näkemällä voi olla vaikea määrittää 
tarkasti sen ikää. Sen sijaan värillisen kuvan ikä on helpompi arvioida. Vanhat jälkikä-
teen väritetyt mustavalkoelokuvat ovat aivan erinäköisiä kuin Technicolor elokuvat, 
mitkä puolestaan poikkeavat merkittävästi nykyaikaisista elokuvista. Ajattomuuden 
lisäksi mustavalkoinen kuva tuntuu monesti tunnelmaltaan selkeästi vakavammalta kuin 
värillinen (Kim 2011; Anderson 2010). 
 
Värikuvat puolestaan voivat tuntua monesti iloisemmilta ja leikkisämmiltä kuin musta-
valkoiset. Kirkkaat värit auttavat tämän tunnelman luomisessa. Värikkäät kukat voivat 
esimerkiksi keventää kuvan tunnelmaa väreissä. Mustavalkoisena ne pahimmassa tapa-
uksessa vain sulautuisivat harmauteen. (Kim 2011.)  
 
Värit eivät kuitenkaan sovellu pelkästään iloisten tapahtumien kuvaamiseen. Oikeita 
värisävyjä käyttämällä voi luoda muunkinlaista tunnelmaa. Esimerkiksi sinertävän sä-
vyinen kuva tuntuu synkältä, vakavalta ja kylmältä, kun taas vastakohtaisesti oranssin 
sävyt tuovat kuvaan lämpöä. (Rihlama 1997, 109; Kim 2011.)  
 
Elämä on bluesissa oikeastaan ainoa kuva, missä pyrin saamaan iloisuutta mukaan on 
kaikista viimeisin. Rakeinen kotivideokameramainen kuva on tunnelmaltaan keveä, jota 
kirkkaammat ja voimakkaat värit korostuvat värimäärittelyn avulla. Muissa kohtauksis-
sa värimaailma on paljon synkempi. Esimerkiksi ensimmäisen kohtauksen tunnelmaa 
pyrin vahvistamaan viemällä värimaailman lumenvalkoisesta enemmän sinisen suun-
taan. 
 
 
5.4 Edut ja haitat 
 
Mustavalkoinen elokuva sopii paremmin vanhan, ajattoman ja synkän tunnelman luo-
miseen. Värit puolestaan käyvät iloisempien asioiden kuvaamiseen ja niitä voi käyttää 
paremmin huomion ohjaamiseen. Värielokuvalla ja värittömällä elokuvalla onkin eri 
käyttötarkoitukset. 
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Mustavalkoisessa kuvassa kohteen muodot piirtyvät paremmin ja pienet yksityiskohdat 
erottuvat selkeämmin. Se soveltuu siis paremmin kuvallisesti hankalien ja sekavien t i-
lanteiden näyttämiseen. Väreiltään sekaviin tilanteisiin se soveltuu hyvin siitä syystä, 
että silloin värit eivät yritä viedä huomiota, vaan kuva-ala on tasavertaisemmassa ase-
massa. Tunnelmansa puolesta mustavalkoinen kuva sopii helposti ennemmin vakaviin 
tai ahdistaviin tilanteisiin kuin kepeisiin ja iloisiin. Ei kuitenkaan voi sanoa, että se sopi-
si pelkästään synkkien tapahtumien kuvaamiseen. Esimerkiksi monet arvostetuimmista 
komedioista, kuten Charlie Chaplinin elokuvat ovat mustavalkoisia. Hänen komediansa 
ovat voittaneet runsaasti erilaisia palkintoja, kuten Oscar-palkintoja ja British Academy 
of Film and Television Arts -palkinnon eli BAFTA:n. (Movie movie 2010; IMDb 
2011a.) 
 
Värejä puolestaan voi käyttää tehokkaasti esimerkiksi katsojan huomion ohjaamiseen, 
mutta niiden merkittävämpi käyttötarkoitus liittyy tunnelman luomiseen. Värejä voi 
hyödyntää jo puvustuksessa, lavastuksessa ja valaisussa ja niiden avulla luoda kuvaan 
halutunlaisen värimaailman. Vaihtoehtoisesti kuvan voi myös sävyttää jälkityössä. Kos-
ka värillisessä kuvassa on useita eri vaiheita joissa väreihin ja sävyihin voidaan vaikut-
taa, antaa se myös elokuvalle lukemattomia eri mahdollisuuksia. Mitä tahansa keinoa, 
tai vaikka kaikkia, päättää käyttää, kuvan tunnelman suhteen tarjonta, ja tätä kautta 
mahdollisuudet, ovat monipuolisempia kuin mustavalkoisessa. 
 
Molempien vaihtoehtojen omista eduistaan huolimatta ei suoriltaan voi sanoa, kumpi 
olisi tilanteessa ainoa oikea ratkaisu. Hyvien ja huonojen puolien lisäksi kyse on kuiten-
kin aina henkilökohtaisesta mielipiteestä. Esimerkiksi valokuvaaja Eric Kim sanoo, että 
kolme neljäsosaa hänen ottamistaan valokuvista on mustavalkoisia (Kim 2011). Sen 
sijaan Roger Deakins, yksi arvostetuimmista ja palkituimmista nykyisistä Hollywoodis-
sa työskentelevistä kuvaajista, ei viimeisen kymmenen vuoden aikana ole kuvannut kuin 
yhden mustavalkoisen elokuvan, The Man Who Wasn't There (IMDb 2011b).  
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6 POHDINTA 
 
Värielokuvan parissa on tehty kokeiluja käytännössä yhtä pitkään, kuin elokuva on ollut 
olemassa. Värielokuvan kehityksen erikoisin piirre on, että sen yleistyessä pääpaino ei 
ollut elävän maailman imitoinnissa. Yhdysvalloissa värillisiksi muuttuivat ensimmäise-
nä musikaalit, animaatiot ja fantasiaelokuvat. Siis elokuvat, joissa ei pyritäkään realisti-
suuteen. Edward Buscomben väite siitä, että ”värien yleistyminen oli hankalampaa kuin 
äänen, sillä väri ei lisännyt elokuvan realismia” tuntuu pohjaavan näihin Hollywoodissa 
tehtyihin elokuviin. Värit eivät voineet lisätä realismia, koska niillä ei edes yritetty sitä, 
vaan niitä käytettiin vain epärealistisissa elokuvissa. 
 
Siitä huolimatta Buscomben väite on erikoinen. Miksei värillisyys lisäisi elokuvan rea-
listisuutta? Näemmehän oikeankin maailman väreissä, emmekä mustavalkoisena. Eikö 
tällöin voisi ajatella, että värifilmi nimenomaan tallentaisi maailman filmille sellaisena 
kuin se oikeasti on, eikä muuttaisi sitä niin paljoa? 1910-luvulla Isossa-Britanniassa 
värifilmikokeiluja tehtiin nimenomaan dokumenttielokuvien parissa. Ehkä iso-
britannialaiset näkivät juuri tämän puolen asiasta. 
 
Yhdysvalloissa ihmiset olivat tottuneita siihen, että valo- ja elokuvien kuului olla mus-
tavalkoisia. Voi siis olla, ettei Yhdysvalloissa nähty värillisyyttä elokuvia parantavana 
ominaisuutena. Nykyään tilanne on toisin päin. Ihmiset eivät tunnu osaavan ajatella, että 
elokuvia voisi yhä tehdä mustavalkoisenakin. Nykyisin värillisyys on elokuvan perus-
olettamus. Jos mustavalkoista edes harkitaan, se on perusteltava hyvin, ja myös katsojaa 
tulee informoida asiasta ennen näytöstä. Sillä jos katselukokemus ei vastaa katsojan 
odotuksia, se voi häiritä häntä liikaa ja pilata kokemuksen. 
 
Värielokuvien ja mustavalkoelokuvien kehityksessä näkyvät hyvin tämänkin päivän 
stereotyyppiset ajatukset eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten elokuvien eroista. Ameri-
kassa elokuvat ovat enemmänkin viihdemuoto, mitä tehdään massoille, tavoitteena tuot-
taa mahdollisimman paljon rahaa. Tämänhän vuoksi Yhdysvalloissa alun alkaenkin siir-
ryttiin väreihin: se oli kilpailuvaltti, jolla saatiin tienattua enemmän rahaa. Eurooppalai-
set puolestaan näkevät elokuvan enemmänkin taiteena, eikä väreihinkään siirrytty ennen 
kuin niissä nähtiin jokin oikea merkitys, muu kuin raha. Nämä väittämäthän ovat yleis-
tyksiä, eikä niiden voi sanoa koskevan kaikkia, mutta Hollywood-elokuvien värillisyyttä 
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koskevissa suhdeluvuissa oli selkeä yhteys television tuomaan kilpailuun. Euroopassa 
puolestaan kuunneltiin ja seurattiin sitä, mitä arvostetut elokuvaohjaajat tekivät. Holly-
woodissa väreihin siirtyminen koettiin aluksi elokuvantekijöiden keskuudessa pakko-
pullaksi, kun taas Euroopassa se nähtiin mahdollisuutena. Hollywoodin pakon edessä 
väreihin siirtymisen voi nähdä myös siinä, kuinka 1950-luvun lopulla värielokuvien 
määrä laski, kun television kanssa ei täytynyt käydä enää niin kiivasta kilpailua. 
 
Nykyisin värien käytön erot Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä tuskin ovat samanlaiset 
kuin muutama vuosikymmen sitten. Värielokuvia tehdään sekä Yhdysvalloissa että Eu-
roopassa juuri siksi, että ihmiset ovat tottuneet niihin, eivätkä edes halua nähdä musta-
valkoisia elokuvia. Taustalla tuskin on sen syvällisempää taiteellista näkemystä. Var-
sinkin nykyään, kun lähes kaikki tv-ohjelmatkin ovat väreissä ihmiset olettavat näke-
vänsä elokuvissakin värejä. Televisio-puolella mustavalkoisuutta saattaa esiintyä joissa-
kin fiktioissa ja mainoksissa, mutta lähes kaikki muu on värillistä. En usko, että missään 
tehdään esimerkiksi mustavalkoisia uutislähetyksiä tai niin sanottuja reality-sarjoja. 
 
Elämä on blues-lyhytelokuvan värimäärittely tuki tutkimustyötäni. Vaikka olinkin teh-
nyt värimäärittelyn valmiiksi ennen kuin aloitin varsinaisen kirjoitustyön, niin olin tut-
kinut värien merkitystä ja teoriaa. Siten saatoin jo teoksen työstövaiheessa kokeilla eri-
laisia ratkaisumalleja. Tämä auttoi kirjoittamisvaiheessa siten, että teoriaa lukiessa saat-
toi katsoa omaa työtä ja pohtia kyseisen teorian paikkansapitävyyttä. 
 
Mutta kumpi versio Elämä on bluesista on parempi: mustavalkoinen vai värillinen? Täs-
sä tapauksessa värillinen versio vei voiton. Pääsyy on varmasti siinä, että elokuva oli 
alunperinkin suunniteltu värilliseksi, jolloin valojen ja lavasteiden sävyt ja värimaailmat 
oli etukäteen valittu tukemaan värillistä kokonaisuutta. Mustavalkoinen versio poistaa 
nämä osa-alueet kokonaan. 
 
Elämä on bluesissa mustavalkoisuus ei myöskään hyödytä tarinaa millään tapaa. Se ei 
ainakaan paranna tunnelmaa kokonaisuudessaan. Esimerkiksi elokuvan kotivideokame-
rakuvat toimivat  paremmin väreissä paremman näköisen videokameraefektin ansiosta. 
Se tuntuu uskottavammalta, enemmän oikealta kotivideokamerakuvalta. Myös erityises-
ti elokuvan lopun kävelykuvat ovat hienomman näköisiä värillisinä. Mustavalkoisina ne 
jäävät melko lattean oloisiksi. 
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Eric Kim sanoi, että jos värit eivät tarjoa kuvalle mitään uutta, niin hän pitäytyy musta-
valkoisessa. Elämä on bluesin tapauksessa värit lisäsivät kohtauksien voimaa. Värillisel-
lä elokuvalla on muutenkin laajemmat mahdollisuudet. Värimaailmalla voi vaikuttaa 
koko kohtauksen tunnelmaan tai korostaa yksittäisiä asioita kuvassa. Erilaisia värejä, 
joilla saada vaikutus aikaan, on suunnaton määrä. Mustavalkoisuudessa vaihtoehdot 
rajoittuvat mustaan, valkoiseen ja harmaan sävyihin. 
 
Toisaalta kontrastisuuden ja huomiopisteiden kannalta tehokkain mahdollinen kuva on 
sellainen, missä ei ole mitään muuta kuin mustaa ja valkoista. Ei siis harmaan sävyjä 
ollenkaan. Tällaisia elokuvia ei kuitenkaan tehdä paljoa. Yksi 2000-luvun esimerkki on 
Frank Millerin Sin City, jossa osa elokuvaa on toteutettu täysin mustavalkoisesti. Tällä 
tehokeinolla haluttiin tehostaa yksittäisten kuvien vaikutelmaa. Elokuva pohjautuu kui-
tenkin Millerin omiin sarjakuviin, joista nämä mustavalkoiset kuvat on otettu suoraan. 
Tässä tapauksessa voikin siis pohtia, onko kyseessä enää lainkaan elokuvallinen ilmaisu 
vai onko se vain valkokankaalle siirrettyä sarjakuvakerrontaa. 
 
Mustavalkoisuuden hyvistä puolista huolimatta värit tarjoavat aivan uuden ulottuvuuden 
fiktioelokuvan kerronnalle. Väreillä voi vaikuttaa muun muassa tunnelmaan, huo-
miopisteisiin ja eri tekstuurien ja materiaalien kuvaamiseen. Värien käytön hallitsemi-
nen on aivan yhtä tärkeää elokuvan visuaaliselle kerronnalle kuin esimerkiksi kuvakul-
man ja kuvakoon valinta. Mustavalkoisuudellakin voi saada laadukasta jälkeä aikaan, 
mutta lopputuloksen saavuttamiseen on yksi keino vähemmän. 
 
Nykyään elokuvateollisuus on hieman samanlaisessa tilanteessa kuin viime vuosisadal-
la. Kun ääni tuli alunperin elokuviin, niin ihmiset vastustivat sitä perustellen, että elo-
kuvissa voitiin kertoa tarinoita ilman ääntäkin. Hieman myöhemmin väreillä oli sama 
tilanne, elokuvat eivät kuulemma tarvinneet värejä. Kuitenkin nykyään miltei kaikki 
elokuvat ovat äänellisiä ja värillisiä. Viime vuosien aikana ihmiset ovat alkaneet käyttää 
täsmälleen samoja perusteluja kolmiulotteisten elokuvien suhteen, kolmiulotteisuuskaan 
ei ole olennaista tarinan kannalta. Mielenkiinnolla odotankin, mikä tilanne on 20 vuo-
den kuluttua. 
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